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Casa Asia es un consorcio público formado
por el Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, la Generalitat de
Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona
y el Ayuntamiento de Madrid. Esta
institución nació en Barcelona el 9 de
noviembre de 2001 y tiene por objetivo
contribuir a un mejor conocimiento entre
las sociedades de Asia, el Pacífico y España,
así como acercar puntos de vista y facilitar
intercambios de culturas, ideas y proyectos
de interés común.
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Alto Patronato y órganos de gobierno
Casa Asia cuenta con un Alto Patronato que,
bajo la presidencia de honor de SS. MM. Los
Reyes, está formado por los miembros del
Consejo Rector de Casa Asia y, en 2011, por
un selecto número de empresas e instituciones:
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
Ministerio de Cultura, ICEX, PromoMadrid,
”la Caixa”, Puerto de Barcelona, SONY Europe
Limited, Hyundai Motor España, Técnicas
Reunidas, Telefónica, Fundación ACS y Xunta
de Galicia. Por otro lado, las entidades
colaboradoras de Casa Asia han sido durante
este año el BBVA, Catai Tours, Cuatrecasas,
Gonçalves & Pereira, Fundación Ramón
Areces, Fundación Repsol, Garrigues, La Roca




M. Hble. Artur Mas i Gavarró
Presidente de la Generalitat de Catalunya
Hble. Sra. Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Gobierno y
titular del Departamento de Gobernación
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Hble. Sra. Irene Rigau i Oliver
Consejera de Enseñanza
Hble. Sr. Xavier Mena i López
Consejero de Empresa y Ocupación
Hble. Sr. Andreu Mas-Collell
Consejero de Economía y Conocimiento
Sr. Germà Gordó i Aubarell
Secretario de Gobierno
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Im. Sr. Jordi Martí i Galbis
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Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
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Alto Patronato de Casa Asia:
Casa Asia reúne en esta publicación una síntesis de la actividad
desarrollada a lo largo de todo un año, a través de sus distintas áreas de
actuación. Pese a que el año 2011 transcurrió en un contexto de aguda
crisis financiera y política, y por consiguiente de grandes ajustes de
presupuestos, no por ello hemos dejado de mantener un papel activo
en nuestro cometido, que es acercar la diversidad de los países de Asia-
Pacífico. Éstas son, a mi juicio, algunas de las actividades más relevantes.
En el ámbito económico, quiero destacar el II Congreso Internacional
sobre Turismo Asiático que reunió a una treintena de expertos del sector
y analizó con éxito el potencial del turismo asiático como mercado emisor hacia Europa. Otra
actividad digna de mención fue la celebración de la I edición del China at Barcelona Summit,
una iniciativa pionera ligada a la llegada de inversiones chinas al sur de Europa y el área
mediterránea con el objetivo de posicionar Barcelona como la mejor opción para localizar
esas inversiones en la zona. En la misma línea, se presentó el estudio Análisis del potencial de
los puertos del Mediterráneo español como puerta de entrada de China en Europa y que pone de
manifiesto que la ruta comercial marítima que une Asia y Europa pasa por los puertos españoles.
En el área de Política y Sociedad se organizaron más de 50 conferencias, la mayoría con la
finalidad de aportar mayor difusión a la actualidad informativa de la región de Asia-Pacífico.
Entre otros, nos acompañaron los intelectuales Tariq Ramadan y Ramin Jahanblegoo o el
experto en seguridad Narushige Michishita.
Casa Asia organizó el II Encuentro de Mujeres Asiáticas y Españolas y el VIII Diálogo Oriente-
Occidente, dos foros de debate que analizaron el papel de la mujer como motor de cambio
de sus sociedades, por un lado, y el sistema de gobierno mundial en un momento de crisis
económica y de contestación política y social, por el otro. Ambos foros contaron con la
participación de personalidades asiáticas como Kiyotaka Akasaka, de Naciones Unidas, Attiya
Inayatulah, diputada en el parlamento pakistaní, o Sun Jisheng, decana y profesora del
Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Asuntos Exteriores de China.
Zainah Anwar, cofundadora y primera directora de la ONG Sisters in Islam, y Ratna Osnam,




directora de la misma, recibieron el Premio Casa Asia 2011 durante la clausura del II Encuentro
de Mujeres Asiáticas y Europeas. El galardón reconoce su firme compromiso en promover
desde Malasia los derechos de las mujeres en el mundo musulmán.
En el plano cultural, quiero hacer mención especial a dos exposiciones. La primera, «Afganistán»,
una exposición que reunió el trabajo de tres fotógrafos, Guillermo Cervera, François Fleury
y Rubén Guillem, el relato periodístico de Plàcid Garcia-Planas y Guillaume Fourmont-Dainville
y el literario, a cargo del escritor afgano Atiq Rahimi. Y la segunda, «Japón: paraíso de las
mascotas», una exposición sobre la cultura kawaii, manga y anime japonés que presentó a
través de imágenes, esculturas, paneles y proyecciones a los personajes populares que han
creado furor en la sociedad japonesa hasta la fecha.
La apuesta de Casa Asia por el cine se ha puesto de relieve un año más con la organización
de la primera edición del Casa Asia Film Week, un nuevo festival de cine especializado en Asia.
El certamen presentó una programación cinematográfica con un total de 30 cintas, 11 de las
cuales compitieron en la sección oficial, y se saldó con un gran éxito de taquilla. Ann Hui,
directora de cine de Hong Kong, recibió el Premio Honorífico Casa Asia Film Week 2011.
Por su parte, el Festival Asia mostró en su décima edición la diversidad y la riqueza de las
culturas asiáticas a través de una programación multidisciplinar orientada a todos los públicos.
Los protagonistas de este año fueron el grupo folk centroasiático Turan, la Samurai Jazz Band
Pe’z, el cantautor indie chino Mamer, la música tradicional coreana de Sorum, la cantante
pop pakistaní Humera Arshad y los luchadores del Festival Naadam de Mongolia.
En apoyo a las industrias culturales de nuestro país, se presentó en Nueva Delhi el programa
«Nuevas Culturas Urbanas», que apostó por el diálogo entre artistas y creadores de prestigio
españoles e indios: Agatha Ruiz de la Prada, Ritu Kumar y Jivi Sethi sobre moda y diseño;
Xavier Carrillo, Iván F. Lobo y Vishal Gondal sobre videojuegos; Kike Maíllo, R. Kumar Gupta
y Mike Hostench sobre cine de autor, junto con las actuaciones musicales del grupo Fuel
Fandango, DJ Ale y Sunny Singh, una degustación de productos españoles, una muestra de
cine de directores noveles y las exposiciones de Agatha Ruiz de la Prada y de Frederic Amat.
En el ámbito educativo, se impartieron un total de 85 cursos diferentes tanto de lenguas
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Celebración del Año Nuevo chino en Barcelona
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Memoria 2011
asiáticas como de otras disciplinas especializadas, y la Escuela de Bambú, el programa de
educación intercultural de Casa Asia, ofreció más de 350 actividades en escuelas y centros
educativos. Los dos observatorios con que cuenta la institución, el Iberoamericano de Asia-
Pacífico, el de Asia Central, siguieron con su ingente actividad centrada en promover el
conocimiento de sus respectivos ámbitos de interés, mientras que el proyecto Comunidades
siguió un año más organizando actividades y dando protagonismo a los residentes asiáticos
de nuestro país. También se empezó a gestar un tercer observatorio dedicado a la región de
India y Asia Meridional.
En 2011 también tuvieron cabida dos homenajes: el que ofrecimos a las víctimas del terremoto
y posterior tsunami que asoló la costa nororiental japonesa, y a la figura de Raimon Panikkar,
uno de los pensadores catalanes más reconocidos internacionalmente.
Y no quiero pasar por alto que Casa Asia cumplió en 2011 una década de existencia. El 9 de
noviembre de 2001 tuvo lugar la firma de constitución del consorcio gracias a la voluntad
compartida del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento
de Barcelona.  
Por último, deseo que mis últimas palabras en esta Memoria sean de agradecimiento por el
apoyo recibido a las administraciones del consorcio y de las empresas del Alto Patronato de
Casa Asia. Asimismo, quiero dar las gracias por la colaboración que nos han dispensado los
agentes económicos, académicos y culturales españoles, así como las comunidades asiáticas
residentes en nuestro país y la sociedad civil en su conjunto. Finalmente, deseo felicitar a todo
el equipo de Casa Asia por la calidad de su trabajo y los éxitos alcanzados en 2011.
Muchas gracias a todos.
Presentación ~ Juan José Herrera de la Muela, director general
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2011 EN CASA ASIA
Palacio Baró de Quadras, sede social de Casa Asia
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«L’impacte del turisme asiàtic a Europa»
II Congreso Internacional
sobre Turismo Asiático
«El impacto del turismo asiático en Europa»
II International Congress
on Asian Tourism
«The Impact of Asian Tourism in Europe»
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Los días 7 y 8 de febrero se celebró
en Barcelona la segunda edición
del Congreso Internacional sobre
Turismo Asiático. Treinta expertos
del sector analizaron el potencial






2011 EN CASA ASIA ~ Actividades destacadas
Economía y Empresa
Vista del auditorio
Koji Tsurumoto (Japan Tourism Marketing Co)
e Isaac Mao (CNBlog.org)
Wolfgang Georg Arlt (China Outbound
Tourism Research Institute) e Ignasi de
Delàs (Agència Catalana de Turisme)
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http://www.casaasia.es/congresoturismo/
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El folk centroasiático de Turan, la
Samurai Jazz Band Pe’z, el
cantautor indie chino Mamer, la
música tradicional de Sorum, la
cantante pop pakistaní Humera
Arshad y los luchadores del Festival
Naadam de Mongolia fueron los
invitados especiales a la gran cita
con la cultura asiática. Un año
más, se contó con la colaboración
de las comunidades asiáticas en
nuestro país.
Cultura y Exposiciones
Actuación de Pe’z en Las Ramblas
Turan
Público en la plaza dels Àngels
www.festivalasia.es
2011 EN CASA ASIA ~ Actividades destacadas
Sesión inaugural en el Saló de Cent
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La octava edición estuvo dedicada a
reflexionar sobre la situación del
mundo actual, el papel que
representan las instituciones y los
líderes políticos y las reglas de juego
sobre las que se asienta un sistema
de gobierno en un momento de










Mesa «El liderazgo de las mujeres para el cambio social»
Amina Rasul-Bernardo (Consejo Filipino sobre Islamismo y Democracia)
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Nuevo festival de cine
especializado en Asia.
Se celebró en los
Cinemes Girona
entre el 6 y el 12 de
junio y se saldó con
un gran éxito de
taquilla. Ann Hui,
directora de cine de
Hong Kong, recibió
el Premio Honorífico






Buddha Mountain, ganadora del Premio Casa Asia Film Week Reign of Assassins
Confessions
Ann Hui, Premio Honorífico Casa Asia Film Week 2011
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Casa Asia organizó el 26 de marzo dos jornadas solidarias
en apoyo a las víctimas causadas por el terremoto y
posterior tsunami acaecido el 11 de marzo de 2011 en
la costa nororiental japonesa. En Madrid, la actriz Elena
Anaya leyó un manifiesto solidario que escribió para
la ocasión el escritor y japonólogo Federico Lanzaco.
En Barcelona, el día consistió en diversas actividades
para toda la familia, como talleres de 
celebración de una ceremonia del té o un concierto-
performance de piano.
© Sadako, 2008. Ana Soler, Universidad de Vigo
Casa Asia organizó el 26 de marzo dos jornadas solidarias
en apoyo a las víctimas causadas por el terremoto y
posterior tsunami acaecido el 11 de marzo de 2011 en
la costa nororiental japonesa. En Madrid, la actriz Elena
Anaya leyó un manifiesto solidario que escribió para
la ocasión el escritor y japonólogo Federico Lanzaco.
En Barcelona, el día consistió en diversas actividades
para toda la familia, como talleres de origami, la
































Rogelia Pe-Pua (Universidad de New South Wales), Ming Dongchao (Universidad de Shangai), Ratna Osman y Zainah Anwar (Sisters in Islam),
Attiya Inayatullah (diputada pakistaní) y Braema Mathi (AWARE)
Memoria 2011
El II Encuentro de Mujeres Asiáticas y Españolas reunió
a una treintena de mujeres del ámbito político y sirvió
para reivindicar el nuevo papel de la mujer en las
diferentes sociedades globales. Durante su clausura se
entregó el Premio Casa Asia 2011 a la ONG malasia
Sisters in Islam. Las también participantes en el
encuentro Zainah Anwar y Ratna Osman, fundadora y
actual directora de la ONG respectivamente, recibieron
el galardón de manos de la exvicepresidenta del
Gobierno María Teresa Fernández de la Vega.
http://www.casaasia.es/encuentromujeres/
II ENCUENTRO DE MUJERES
ASIÁTICAS Y ESPAÑOLAS
Y PREMIO CASA ASIA 2011
Politica y Sociedad
Ratna Osnam, Zainah Anwar y Mª Teresa Fernández de la Vega
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Nos han visitado...
Algunos de los ponentes destacados de 2011
«China está en una buena posición
para liderar el cambio hacia el coche
eléctrico.»
«Estamos creando una cultura pública de debate, pero
 es necesario reivindicar nuestras demandas de justicia,
igualdad, derechos humanos y derechos de las mujeres.»
«El nuevo papel de India en el mundo es
el de puente entre Oriente y Occidente.»
«Puede que no lo hayamos compartido todo en
este Diálogo en Casa Asia, pero les puedo asegurar
que nosotras, las mujeres, podemos hacerlo todo.»






«Japón puede quedarse sin reactores nucleares en 2012.»
«Puede que no lo hayamos
compartido todo en este
Diálogo en Casa Asia, pero
les puedo asegurar que
nosotras, las mujeres,
podemos hacerlo todo.»
«Debemos fomentar la cooperación transnacional para
mantener la estabilidad y el equilibrio de poder en Asia.»
«Los hombres dirigen la política pero están completamente ausentes en la
lucha contra la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género.»
Memoria 2011
C. C. Chan
Director fundador del International Resarch Centre for Electric Vehicles
«China está en una buena posición para liderar
el cambio hacia el coche eléctrico.»
«Asia Innova: el vehículo eléctrico y las redes inteligentes»
Barcelona y Madrid, 29 de noviembre y 1 de diciembre
Economía y Empresa
Zainah Anwar
Fundadora de Sisters in Islam. Premio Casa Asia 2011
«Estamos creando una cultura pública de debate, pero es
necesario reivindicar nuestras demandas de justicia, igualdad,
derechos humanos y derechos de las mujeres.»
Diálogo Oriente-Occidente
Barcelona, 8 y 9 de noviembre Política y Sociedad
Brahma Chellaney
Profesor de estudios estratégicos del Centro de Investigación Política de Nueva Delhi
«El nuevo papel de la India en el mundo es el de puente
entre Oriente y Occidente.»
Conferencia «El papel de India en el nuevo orden mundial»
Barcelona y Madrid, 26 y 27 de enero
Economía y Empresa
Nos han visitado... ~ Algunos de los ponentes destacados de 2011
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Attiya Inayatullah
Miembro del Parlamento pakistaní
«Puede que no lo hayamos compartido todo en este Diálogo
en Casa Asia, pero les puedo asegurar que nosotras, las
mujeres, podemos hacerlo todo.»
Diálogo Oriente-Occidente
Barcelona, 8 y 9 de noviembre Política y Sociedad
Política y Sociedad
Tariq Ramadan
Intelectual y profesor de Estudios Islámicos contemporáneos en la
Universidad de Oxford
«El éxito de la integración será que dejemos de
hablar de ella.»
Conferencia «Mi visión del islam occidental»
Barcelona, 22 de febrero
Narushige Michishita
Director del Programa de Estudios Internacionales y Seguridad del National Graduate
Institute for Policy Studies de Japón
«Debemos fomentar la cooperación transnacional para
mantener la estabilidad y el equilibrio de poder en Asia.»
Conferencia «La seguridad en Asia Oriental y las relaciones Japón-UE»
Barcelona, 11 de mayo
Economía y Empresa





Intelectual iraní, XXX Premio por la Paz
«España debe democratizar la democracia.»
Conferencia «Los movimientos no violentos actuales:
el legado de Ghandhi»
Barcelona, 15 de junio
Takatoshi Ito
Profesor de la Graduate School of Economics de la Universidad de Tokio
«Japón puede quedarse sin reactores nucleares
en 2012.»
Conferencia «Japón postFukushima: lecciones aprendidas y
perspectivas de recuperación»
Barcelona, 27 de septiembre Economía y Empresa
Bandana Rana
Coordinadora Regional de Asia del Sur de la Campaña de Igualdad de Género (SACGE) y miembro del
Grupo Consultivo de Asia y el Pacífico de Mujeres, Paz y Seguridad de la ONU para la CESPAP
«Los hombres dirigen la política pero están completamente ausentes en la
lucha contra la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género.»
Conferencia «El papel de India en el nuevo orden mundial»




Hall del Palacio Baró de Quadras
Economía y Empresa
El área económica de Casa Asia tiene como objetivo facilitar
a empresarios y emprendedores herramientas e información
práctica sobre la situación económica, los retos,
oportunidades y estrategias empresariales con los países
que conforman la región Asia-Pacifico. Aparte de los
seminarios, conferencias, cursos y congresos que se organizan
de manera regular, periódicamente se publican estudios,
informes y otro tipo de recursos útiles para empresarios
que quieran emprender sus negocios con países asiáticos.
«Relaciones Económicas






Conferencia 26 y 27/1/11
«El papel de la










«Cómo superar las barreras de acceso al mercado chino»
Centro Casa Asia-Madrid
7 y 8/2/11 II Congreso Internacional de Turismo Asiático
CaixaFòrum Barcelona
















«Oportunidades empresariales en Asia»
Centro Casa Asia-Madrid y Casa Asia Barcelona
Jornada
12/4/11
«Asia, redes de contactos y oportunidades de negocio»





«Claves para la excelencia en la China del siglo
XXI»
Casa Asia Barcelona
La innovación será uno de los principales
factores de crecimiento de China durante las
próximas décadas. En el ámbito de la ciencia,
educación, empresa o cultura tenemos ya
numerosos ejemplos de este proceso de
transformación desde una economía de costes
laborales bajos hacia una economía del
conocimiento basada en la innovación. No
obstante, queda todavía un importante camino
por recorrer, por lo que en esta mesa redonda
se discutieron los desafíos que conlleva esta
transición y las implicaciones que puede tener





Presentación del estudio Análisis del potencial de los puertos del Mediterráneo español como
puerta de entrada de China en Europa. Casa Asia Barcelona
Esta publicación pretende dar luz a las problemáticas actuales (eficiencia, seguridad y
sostenibilidad) en torno a la ruta comercial marítima que une Asia y Europa a través del
Mediterráneo, además de a las necesidades de adaptación de las infraestructuras portuarias,
los costes medioambientales y las oportunidades de negocio para el sector privado. La
publicación pone de relieve el protagonismo de los puertos espanyoles en esta ruta marítima,
que contribuye al fortalecimiento de las relaciones de las economías de ambos continentes.
ortunidades empresariales en Asia»
tro Casa Asia-Madrid y Casa Asia Barcelona
«Asia, redes de contactos y oportunidades de negocio»
Instituto de Empresa, Madrid
Conferencia
26/4/11
«Establecerse en India: principales







Ciclo Fundación Ramón Areces, Madrid
Conferencia
24/5/11
«Hong Kong: oportunidades de




«Auge y futuro desarrollo de las tecnologías
de la información y la comunicación en India»
Ciclo Fundación Ramón Areces, Madrid
Conferencia
20-21/6/11
«Oportunidades comerciales y de




«Oportunidades comerciales y de





aprendidas y perspectivas de recuperación»
Conferencia
Fundación Ramón Areces, Madrid y
Casa Asia Barcelona
29/9/11
«El acuerdo de libre comercio entre





La Fundación "la Caixa" y Casa Asia, con el
objetivo de impulsar el desarrollo de las
relaciones entre España y la zona asiática y
contribuir a la formación de directivos,
convocaron 10 becas en 2011 para graduados
universitarios, licenciados y titulados
superiores para cursar un Master of Business









«China como reto y
oportunidad para las
empresas jerezanas»




«India: pasado, presente y futuro»
Fundación Ramón Areces, Madrid
Conferencia
16/11/11
«El crecimiento de las ciudades y
provincias chinas: dónde están las






21/11/11 «Más allá del 11.03:Jornada




28/11/11 y 1/12/11Asia Innova 2011
«El vehículo eléctrico y las redes
inteligentes: perspectivas de
desarrollo en Asia»
Casa Asia Barcelona y Escuela de
Organización Industrial, Madrid
Política y Sociedad
El área de Política y Sociedad da un especial protagonismo
a las cuestiones de género, la cooperación al desarrollo y
la cultura de paz. A través de conferencias, seminarios,
proyecciones de documentales o presentaciones de libros,
se tratan temas políticos, sociales y culturales de actualidad
en la región.
13/1/11





«El islam no es lo que crees»
Conferencia
Casa Asia Barcelona 27/1/11
El secret del meu turbant
 Presentación del libro
Casa Asia Barcelona 1/2/11
«Mitos y realidades de




«Un humanista español en Japón:
homenaje a Federico Lanzaco»
Acto
Centro Casa Asia- Madrid 22/2/11





futuro en Corea del Norte»
Casa Asia Barcelona
 El profesor de la Universidad Autónoma
de Barcelona Josep Manel Brañas y Rafael
Bueno, director de Política y Sociedad de
Casa Asia, repasaron los últimos aconte-
cimientos ocurridos en Corea del Norte
y analizaron los hipotéticos escenarios
antes de una sucesión dinástica mientras
proyectaban imágenes de sus últimas visitas












en Asia Central: el caso de Afganistán»
Casa Asia Barcelona
Los profesores de la Universidad de
Barcelona Josep Baqués i Pere Vilanova
expusieron los resultados del proyecto de
investigación que han realizado en torno
al nuevo regionalismo asiático en un sistema
político mundial en plena mutación, la
estrecha relación entre las dinámicas
regionales emergentes en Asia y el potencial
desestabilizador del caso de Afganistán.
Esta investigación recibió una
beca Ruy de Clavijo de Casa Asia.
34
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Celebración del Día del Pacífico
Centro Casa Asia-Madrid
En este acto conmemorativo se presentaron
las últimas publicaciones de la Asociación
Española de Estudios del Pacífico: el libro
Perspectivas medioambientales en Asia y el
Pacífico, coordinado por Javier Antón
Burgos, y el nº 23 de la Revista Española del
Pacífico, dedicada a la memoria del profesor
Leoncio Cabrero Fernández, antiguo
presidente de la Asociación. El acto también
contó con Miguel Luque, profesor de
Historia de la Universidad Complutense
de Madrid, y Rafael Rodríguez-Ponga,
presidente de la Asociación Española de
Estudios del Pacífico.
10/3/11























 Proyección de documental
Casa Asia Barcelona
Sergio Rodríguez, autor del libro
Gitanidad, planteó en esta
conferencia una tesis novedosa
sobre qué significa ser gitano: el
pueblo gitano tiene una manera
india de ser y estar en el mundo
que lo convierte en un
fragmento de Oriente en medio
de Occidente. La conferencia se
amenizó con música y poesía.
Conferencia
«Gitanidad: ¿una manera india




«Encuentro con la escritora
Coia Valls, autora de la novela
La princesa de jade»
Centro Casa Asia-Madrid
11/5/11
«La seguridad en Asia Oriental





La pared del agua. Antología
de poesía bengalí contemporánea
Presentación del libro
Centro Casa Asia-Madrid








Con motivo de la publicación en catalán
de la novela 1Q84 de Haruki Murakami,
Casa Asia, Ànima y Editorial Empúries
organizaron este acto en el que se sortearon
ejemplares de la novela firmados por el
escritor japonés. Además, la actriz Alba
Pujol leyó fragmentos de la obra y
traductores y expertos descifraron el
universo Murakami.





«I’m changing. Algo está cambiando»









«Bombay. El papel de la educación
en la lucha contra la marginación»
Conferencia
Centro Casa Asia-Madrid
«I’m changing. Algo está cambiando»
Pase de instantáneas y cortometrajes
Centro Casa Asia-Madrid
15/6/11
«Los movimientos no violentos












El pájaro y la flor. Mil quinientos




«José Rizal: el poder de la palabra»
Casa Asia Barcelona
Con el objetivo de dar a conocer la figura
del poeta filipino que inspiró la revolución
filipina de 1896-1898, José Rizal, Casa Asia,
con el Consulado General de Filipinas
organizó este acto de homenaje en el que
se proyectó la película José Rizal (1998),
de la directora Marilou Díaz-Abaya. En este
tributo también participaron Jose A. de
Vega, cónsul general de Filipinas en
Barcelona, Avelino Sapida, presidente de
la Asociación Kalipi, y Noelle Syquia,
familiar de José Rizal.
18/6/11
21/6/11
«Vietnam: un viaje hacia una realidad cambiante»
Proyección del documental y fotografías
Centro Casa Asia-Madrid
22/6/11
«Vietnam: un viaje hacia una realidad cambiante»









«El Pekín de la detective Mei Wang»
Encuentro con la escritora china Diane Wei Liang
Centro Casa Asia-Madrid
15/9/11
 «I Centenario de la República
de China. China en revolución:
100 años del levantamiento de Wuchang»
Seminario
Universidad Pública de Navarra
20/9/11






«Camboya: cinco vidas hacia la equidad»

















«El panorama político actual de Irán:
retos y oportunidades, una visión desde
los Estados Unidos»
Casa Asia Barcelona
Amin Tarzi, director del Middle East Studies a
la Marine Corps University de Quantico (EE
UU), impartió esta conferencia en la que
analizó las dinámicas internas de Irán desde
la reelección del presidente Ahmadinejad, los
reajustes en las estructuras de poder de la
República Islámica así como el impacto que
éstas tienen en las políticas y prioridades
regionales de los Estados Unidos de América.
26/9/11
6/10/11

















Cartografía de la soledad
Casa Asia Barcelona
La directora y productora
Nocem Collado mostró el
resultado de su convivencia
durante cuatro meses con
comunidades de viudas de
Afganistán, India y Nepal, el
documental Cartografía de la
soledad. 19/10/11
27/10/11










por una nueva agenda de gobernanza global
Encuentro de jóvenes ANUE
Casa Asia Barcelona
19/10/11
 VIII Diálogo Oriente-Occidente:
por una nueva agenda de
gobernanza global
Ajuntament de Barcelona











16, 17 y 18/11/11
I Jornadas Raimon Panikkar
Facultad de Filosofía de la
Universidad de Barcelona
21, 22, 23, 24 y 25/11/11Seminario
«Sistemas de salud – OMS»
Casa Asia Barcelona
«Encuentro con el escritor Qiu Xiaolong. La China del inspector jefe Chen Cao»
Casa Asia Barcelona
En el marco del ciclo «Diálogos sobre novela negra y policíaca asiática», Casa
Asia y la Fundación Instituto Confucio de Barcelona organizaron este encuentro
con el poeta y traductor al chino de clásicos norteamericanos Qiu Xiaolong,
conocido por la serie de novelas policíacas protagonizadas por el inspector jefe
Chen Cao. Con él conversó Andreu Martin, escritor, guionista y VI Premio Pepe
Carvalho de novela negra. 19/10/11
16/11/11
«Los jesuitas en la








El Observatorio Asia Central edita diariamente la única web
en español íntegramente dedicada a Asia Central
(www.asiacentral.es), desde donde difunde noticias y
documentos de análisis sobre dicha región. Además, elabora
Observatorios
www.asiacentral.es
El Observatorio Iberoamericano de Asia-Pacífico
(www.iberoasia.org) estrecha los vínculos entre Asia y los
países iberoamericanos, especialmente en el ámbito
empresarial, económico y académico.
El Observatorio de India y Asia Meridional, cuyo objetivo es
relacionar la sociedad civil en todo el ámbito de habla hispana
con el subcontinente indio y que se pondrá en pleno funciona-
miento en 2012, programó una actividad a finales de 2011.
un boletín electrónico bimestral que resume la actualidad de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán,
Turkmenistán y Uzbekistán, publica documentos propios e incluye una agenda de actividades sobre
la región centroasiática en España.
4/2/11







de la Revista de Economía ICE:
«Asia Central en el marco







«Mar de Aral: destrucción y recuperación»
Roca Barcelona Gallery, Barcelona
40
Memoria 2011
«Mar de Aral: destrucción y recuperación»
5/5/11
Conferencia
«Borges y Neruda. La fascinación por Oriente»
Casa Amèrica Catalunya, Barcelona
20/7/11
Seminario de expertos en Eurasia
«The Neolithic Frontier: new models




Com espigues de blat amb vent de l’est
Casa Asia Barcelona
5/5/11
Presentación del informe de HSBC
The Southern Silk Road
Casa de América, Madrid














Este proyecto tiene como objetivo estrechar las relaciones con las comunidades asiáticas
residentes en España. Casa Asia cuenta con la colaboración de representantes de estas
comunidades para la realización de numerosas actividades, que promueven la integración
y el entendimiento mútuo de nuestras sociedades.
Programa Comunidades Asiáticas
Celebración del Año Nuevo chino en Madrid
42
Memoria 2011
4, 5 y 6/2/11 Celebración del Año Nuevo chino. Moll de la Fusta, Barcelona
Celebración de la fiesta más importante del calendario chino. Gastronomía, caligrafía,
pintura, cometas, espectáculos y los tradicionales desfiles de dragones y leones chinos, así
como una réplica de un templo budista, fueron las actividades que dieron la bienvenida
al Año del Conejo.
13/4/11 Ciclo «Tan lejos, tan cerca»
Conferencia «La comunidad china en Madrid»
Centro Casa Asia-Madrid
11/5/11 Concierto
«Una noche de canciones filipinas»
Casa Asia Barcelona
16/5/11 Concierto de Shib Das Chakraborty
Casa Asia Barcelona
Conferencia
«Las comunidades surasiáticas en Madrid»
Centro Casa Asia-Madrid
25/5/11
Junio y octubre «Women’s Corner»
Casa Asia Barcelona
BabelAsia (urdu, hindi y chino)
Casa Asia Barcelona
«Asia en familia» Taller: «China, TaijiKids»
Casa Asia Barcelona
Mesa redonda
«Inmigración y medios de comunicación: la prensa china en España»
Universidad Europea de Madrid
Teatro Forum para jóvenes
Casa Asia Barcelona
30/11/11 Encuentro







Participantes en el II Encuentro de Mujeres Asiáticas y Españolas
44
Memoria 2011
Con el impulso de la AECID, Casa Asia puso en marcha la Red de Mujeres
Asiáticas y Españolas en 2010, en colaboración con la UN Women. Desde
entonces, se celebra anualmente un Encuentro de Mujeres Asiáticas y
Españolas, con el objetivo de promover un mayor conocimiento de los retos
y problemas a los que se enfrentan las mujeres asiáticas y españolas en la
construcción del futuro de sus sociedades.
Red de Mujeres Asiáticas y Españolas
8/3/11 Día Internacional de la Mujer
Proyección del documental Danza en libertad
Casa Asia Barcelona
9/3/11 Día Internacional de la Mujer
Proyección del documental Ellas, filipinas
Casa Asia Barcelona
10/3/11 Día Internacional de la Mujer
Concierto «Diálogos sonoros e interculturalidad»
Casa Asia Barcelona
5/7/11 VI Foro España-China:
«Género y liderazgo en el ámbito económico y empresarial»
World Trade Center de Barcelona




Casa Asia organiza exposiciones con el propósito de
acercar el arte y las culturas de Asia, tanto a través de
artistas asiáticos como europeos, y mostrando las más
variadas disciplinas y formatos. También proyecta cada
semana sesiones de cine asiático y participa en los
festivales españoles que dedican una sección a la
producción asiática. El programa cultural de la
institución abarca también la teoría y la práctica artística
mediante la organización de conferencias y seminarios.
1/1/11-1/5/11 y 30/6/11-11/11/11
Exposición «Afganistán»
Casa Asia Barcelona y Centro Casa Asia-Madrid
El proyecto expositivo exploró Afganistán a través de la
fotografía (a cargo de Guillermo Cervera, François Fleury
y Rubén Guillem), por un lado, y el relato periodístico
(Plàcid Garcia-Planas y Guillaume Fourmont-Dainville) y
el literario (Atiq Rahimi), por el otro. También incluyó una
cuarentena de retratos anónimos de afganos hechos en
estudios de Kabul y coloreados manualmente, que se
pudieron ver por primera vez en Madrid, y un vídeo
monocanal de Guillermo Cervera.
15/1/11
Pase documental















Noche de los Teatros
«Sweat Memories and other Dreams» de Kristoffer Ardeña
      Centro Casa Asia-Madrid
Presentación del libro
Manga: del cuadro
flotante a la viñeta japonesa
Centro Casa Asia-Madrid
2/2/11-24/2/11 y 25/2/11-6/3/11
Semana de Cine de Hong Kong
Filmoteca Española, Madrid, y Casa Asia Barcelona
La VI edición de la Semana de Cine de Hong Kong,
contó con la proyección de una selección de doce
largometrajes. De estos, siete corresponden a las
producciones más destacadas del año 2009, y los
restantes constituyen una retrospectiva del cine de
acción (1984-2007), que conforma uno de los géneros













«Move on Asia. The End of Video Art (2001-2010)»
Casa Asia Barcelona
Esta muestra se preguntó por la evolución del
videoarte en el continente que lo vio nacer, Asia, a
través de una panorámica de la videocreación de la
última década en la cuenca del Pacífico. Más de 200
artistas y una cuarentena de comisarios formaron
parte de esta exposición, que procedía de los archivos





patologías del arte contemporáneo chino»
Casa Asia Barcelona
Exposición
 «Corea del Norte.
 El poder de la historia»
 Itinerancia en AlhóndigaBilbao




















Centro Cultural Conde Duque,
Madrid.
Un año más, Casa Asia, junto con
la Fundación Japón Madrid, puso
el acento asiático a la noche
madrileña a través de las
actuaciones de la banda japonesa
Pe’z (The Samurai Jazz Band), el
grupo coreano Sorum y la fusión
de danzas  tradicionales  y
contemporáneas de la india
Sohinimoksha.









de Cinema Fantàstic de Catalunya





«Japón: paraíso de las mascotas»
Casa Asia Barcelona
Exposición itinerante que presentó a través de diversos
medios (imágenes, esculturas, paneles, proyecciones) a los
personajes populares que han creado furor en la sociedad
japonesa hasta la fecha. Un modo a la vez didáctico y
entretenido de introducirse en la cultura kawaii (en japonés,
‘mono’) procedente de Japón, una muestra que ponía de
relieve la estrecha relación que mantienen los nipones con
las figuras del manga y del anime para que el público
pudiera comprender su trasfondo cultural e histórico, su




   preformativas en Asia»
     Casa Asia Barcelona
Cultura y ExposicionesFestival de Cine ImagineIndiaCentro Casa Asia-Madrid
Ciclo de cine









una perspectiva de género»
Casa Asia Barcelona y Fundación Japón Madrid
31/5/11 y 2/6/11
Festival de cine
«Casa Asia Film Week»
Cinemes Girona, Barcelona
Ver apartado «Actividades destacadas»
6/6/11-12/6/11





El poder de la historia»
Itinerancia en el










CCCB, plaça dels Àngels
y plaça Joan Coromines
Barcelona
16/9/11-25/6/11





Exposición itinerante que presentó a través de diversos
medios (imágenes, esculturas, paneles, proyecciones) a los
personajes populares que han creado furor en la sociedad
japonesa hasta la fecha. Un modo a la vez didáctico y
kawaii (en japonés,
‘mono’) procedente de Japón, una muestra que ponía de
relieve la estrecha relación que mantienen los nipones con
las figuras del manga y del anime para que el público
pudiera comprender su trasfondo cultural e histórico, su
 influencia y su futuro en el Japón contemporáneo.
Ciclo de cine












de Crítica de Arte en un Mundo Global:






 los personajes animados»














End of Video Art (200-2001)»
Tabacalera








«Digital Economy in China»









 «I’m not japonese…
















Desde la vida digital hasta los videojuegos, pasando por la cultura móvil, los gadgets y todo un
elenco de corrientes urbanas, Casa Asia impulsó a través de un nuevo proyecto la difusión de estas
nuevas tendencias sociales relacionadas con la digitalización, en las que Asia es una región pionera.
El ciclo de conferencias «Asia Geek», iniciado en 2009 en Barcelona, aborda la vida digital y las
tendencias urbanas en países como Japón, China o la República de Corea a través del encuentro
con el público de expertos en cibercultura y Asia. Por su parte, el programa «Nuevas Culturas
Urbanas» promociona las industrias culturales españolas en diversos países asiáticos.
15 y 16/12/11
Este programa promovió las industrias culturales españolas a través de diálogos
entre creadores indios y españoles: Agatha Ruiz de la Prada, Ritu Kumar y Jivi
Sethi sobre moda y diseño; Xavier Carrillo, Iván F. Lobo y Vishal Gondal sobre
videojuegos; Kike Maíllo, R.Kumar Gupta y Mike Hostench sobre cine de autor;
conferencias de John Carlin sobre deporte y de José Luis Galiana sobre gastronomía;
actuaciones musicales del grupo Fuel Fandango, DJ Ale y Sunny Singh, una
degustación de productos españoles, una muestra de cine de directores noveles
y exposiciones de Agatha Ruiz de la Prada y de Frederic Amat.
«Nuevas Culturas Urbanas». En el Instituto Cervantes de Nueva Delhi
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Educación
La oferta educativa de Casa Asia se amplía
cada año y difunde, además de las lenguas
asiáticas (chino, japonés, sánscrito, hindi,
indonesio, tibetano, etc.), las culturas de
este continente. Por ello, los cursos
abarcan otras disciplinas especializadas
como el ikebana (arte floral japonés), la
caligrafía, el teatro de sombras, la danza
Bollywood, la ceremonia del té japonés,
la medicina tradicional china, el haiku o
la meditación hindú, entre otros. La
Escuela de Bambú es un proyecto de
educación intercultural de Casa Asia para
que las escuelas de Barcelona y Madrid
se acerquen a las costumbres y culturas
del continente asiático. Casa Asia también
acoge aulas del Instituto Confucio,
dedicado al aprendizaje del idioma








Postgrado en Pensamiento y Religiones de Asia




Presentación del documental Hijas de Orissa.









Lengua china para niños y niñas
Cursos en Barcelona y Madrid
Cursos anuales de chino




El tao del i-ching: los símbolos y las imágenes
Introducción a la pintura china
El protocolo en China
Cursos de lengua japonesa
Cultura japonesa
Origami floral e ikebana de papel
Shôdo: el arte de la caligrafía japonesa
Manga: procesos creativos
Introducción al kirigami
Preparación al examen Noken 5
Ikebana
Arte kirei. El arte floral que perdura
Artesanía japonesa
Cursos de lengua hindi
Proyecciones y diálogos sobre Krishnamurti
Introducción al estudio del hinduismo
Bharatanatyam
Introducción al baile de Bollywood
Matemáticas védicas
Sivaismo de Cachemira. Una introducción
a las doctrinas del sivaismo tántrico
Filosofía india. Una introducción al
pensamiento hindú y budista












Religiones y pensamiento en Asia Conversación en lengua indonesia
Seminario de meditación en el hinduismo y budismo
Introducción a la disciplina del yoga Poesía de agua, tinta y arena
Teatro de sombras




La Escuela de Bambú es el principal proyecto educativo
de Casa Asia que aproxima Asia y la región del Pacífico
a la población escolar (educación infantil, primaria,
secundaria, educación de adultos y educación no
formal), a través de una variada oferta sociocultural.
Durante 2011 se han realizado 330 actividades con
escuelas y otras entidades, así como 26 con los centros
cívicos y bibliotecas de Barcelona.
FestAsia (educación infantil, primaria, secundaria y
educación especial)
Creamos con Asia (educación infantil, primaria,
secundaria y educación especial)
Cuéntame un cuento (educación infantil)
¿Qué vamos a comer hoy? (educación primaria)
Telas, vestidos y ornamentación(educación primaria)
Animales domésticos y mitológicos (educación primaria)
La vida cotidiana de los niños y niñas de Asia (educación
primaria)
Vida en los pueblos y ciudades de Asia (educación
secundaria)
Filosofía y ética asiáticas (educación secundaria)
Asia y la ciencia (educación secundaria)
Cultura, espiritualidad y ritos de Asia (educación
secundaria)
Asia hoy: temas de debate (educación secundaria)
Oriente con las manos (talleres para jóvenes y adultos)
Escuchamos Oriente (talleres para jóvenes y adultos)
Del dedo al pincel (talleres para jóvenes y adultos)
Méceme, canciones y juegos de falda para bebés
Fiestas de Asia para familias
Actividades institucionales
Homenaje a Raimon Panikkar
Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona
Casa Asia, el Ayuntamiento de Barcelona, la
Fundación Vivarium-Raimon Panikkar y Fragmenta
Editorial organizaron este homenaje ciudadano a
uno de los pensadores catalanes más reconocidos
internacionalmente. Con las actuaciones musicales
del maestro Jordi Savall y Montserrat Figueras y
de los intérpretes de cítara y violín Griselada Cos
y Bhakti Das, entre otras intervenciones.
24/2/11
24-26/3/11




«Mil grullas para Japón»
Fundación Japón-Madrid
Ver apartado «Actividades destacadas»
Jornada solidaria
29/3/11
«Energías renovables en España y el mundo.




«Ikebana en homenaje a las víctimas de Japón»
Casa Asia Barcelona
Exposición




Concierto solidario con Japón»






«Diplomacia pública y cohesión social»
Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo
Jornada
30/5/11
«El terremoto en Tohoku Kanto y la asistencia de








«D’aquí d’allà» sobre Pakistan
 en Televisió de Catalunya
Casa Asia Barcelona
Presentación del programa
7/11/11 Ceremonia de entrega del
Premio Casa Asia 2011
Casa Asia Barcelona
Ver apartado «Actividades destacadas»
CLUBCASAASIA
Casa Asia cuenta desde el año 2005 con una propuesta para
sus amigos más incondicionales, el ClubCasaAsia. Club con el
que se propone acercar todavía más las culturas asiáticas en
todas sus manifestaciones: cine, arte, literatura viajes,
gastronomía, artes marciales, etc. Todo ello de una forma
exclusiva para los socios del club. En 2011, el Club contó con
alrededor de 400 socios en activo.
10/1/11 Ciclo «Personas y organizaciones en transformación.
Una visión clarificadora a la luz de la ciencia de los ciclos»
Casa Asia Barcelona




17/1/11 Sesión de shiatsu
Centro Casa Asia-Madrid
24/1/11 Conferencia-demostración
«El arte del karakuri»
Centro Casa Asia-Madrid
24/1/11-28/6/11 Curso




Música tradicional de Bali
Casa Asia Barcelona
7/2/11 Ciclo
«Las muchas realidades de
Asia Oriental: viajes, historia y realidad»
Casa Asia Barcelona






Sufismo con Carlos Velasco
Casa Asia Barcelona
22/2/11 Presentación del curso
Formación de qi gong, práctica
corporal y pensamiento chino
Casa Asia Barcelona
28/2/11 Conferencia
«Sabiduría oriental para ser feliz»
Casa Asia Barcelona





Asia Oriental: viajes, historia y realidad»
«¿Jugamos a las cartas japonesas?»
«Sabiduría oriental para ser feliz»






















música india en directo
(Fiesta de la Primavera)
 Casa Asia Barcelona
9/4/11: Taller
«Divinidades hindús y sus mantras»
Casa Asia Barcelona
11/4/11: Conferencia
«Los isleños, una fábula sufí»
Casa Asia Barcelona
22/4/11-1/5/11 Viaje Semana Santa:
India-Nepal
9/5/11-23/5/11 Taller
«Trazo zen. Introducción al arte
de la caligrafía y la pintura china»
Centro Casa Asia-Madrid
22/5/11 Festival joven de la cultura india
Música, danza y meditación para gozar
de las raíces de la India
Casa Asia Barcelona
23/5/11 Conferencia
«El arte de la guerra»
Casa Asia Barcelona





«El feng shui y sus entornos:
 hábitat y conciencia»
Casa Asia Barcelona
Presentación del libro






3/10/11 Charlas de viajes de aventura
y expediciones Kora Trek
Casa Asia Barcelona
24/10/11-25/6/12 Grupo de lectura en literatura japonesa
La historia de Genji. El amor en Japón
Casa Asia Barcelona
5/11/11 y 17/12/11 Sesiones de reiki jinkeido
Casa Asia Barcelona







La Mediateca de Casa Asia es el único
centro de documentación multimedia
sobre Asia-Pacífico en España. Cuenta,
entre otros servicios, con un fondo de
24.000 títulos en diferentes soportes
(libros, DVD, CD…), una hemeroteca,
una videoteca, sala de ordenadores, la
Fonoteca Daniélou, así como las «Rutas
Asiáticas» sobre literatura, música y cine
de diferentes países.
 
En 2011, destaca la colaboración con
el Club de Lectura de la Biblioteca
Barceloneta-La Fraternitat con el ciclo
«Literatura de Oriente», la creación de
un tutorial web para acercar el catálogo
en línea a los usuarios y del asesora-
miento bibliográfico «Kit de viaje», la
participación junto con Casa África y
la Librería Oriental en la Feria del Libro
de Madrid y la publicación en web del
recurso «Biografías», referencias de





















El proyecto digital de Casa Asia pretende ser
a través de su página web, www.casaasia.es,
una ventana abierta a todas las personas
interesadas en aprender y compartir todo
aquello que esté relacionado con Asia-Pacífico,
donde hallar no sólo información de las
actividades de Casa Asia en todos los ámbitos,
sino también información especializada sobre
dicha región.
En 2011, Casa Asia ha consolidado los logros
alcanzados con la renovación de la página
web en 2010 y ha completado el despliegue
de la presencia de la institución en las redes
sociales como canal de comunicación directa
con la ciudadanía, con más de 20.000
seguidores en Facebook, Twitter, Youtube,
Linkedin, Flickr, Spotify o Foursquare. Además
de innumerables servicios digitales, desde
boletines especializados a mapas interactivos
de la región, Casa Asia ha apostado por la
publicación de contenidos multimedia (audio
y vídeo) que permiten compartir de forma
abierta y global con la comunidad internauta
todas las conferencias y actividades que ofrece
la institución presencialmente en Barcelona
y Madrid.
WEB
2011 EN CASA ASIA ~ Servicios
Durante 2011 se amplió el punto de
información sobre Asia de Casa Asia,
InfoAsia, que pasó a situarse en la planta
baja del Palacio Baró de Quadras.
Además de ofrecer los servicios
habituales (información, asesora-
miento sobre viajes a Asia-Pacífico y
contactos relacionados con el conti-
nente, inscripción a los cursos de Casa
Asia y del ClubCasaAsia, venta de
catálogos, etc.), las nuevas instalaciones
incluyeron una pantalla táctil para que
los usuarios puedan navegar autónoma-
mente y buscar la información que
deseen acerca de las actividades de Casa
Asia o de Asia y el Pacífico y darse de
alta en los boletines virtuales de





Más de 200 actos abiertos al público (jornadas, conferencias, seminarios…)
Más de 6.800 asistentes a conferencias
25.000 visitas a nuestras exposiciones (una media de 2.000 visitas al mes)





Más de 350 actividades
con escuelas y otros centros





Total material: 24.579 documentos
15.454 libros
Número de usuarios en 2011








Media mensual de 180.000 visitas únicas,
con un promedio de un millón de páginas vistas al mes
PRENSA
Más de 3.000 apariciones en medios de comunicación
Comunicación
18.886 subscriptores a los boletines digitales de Casa Asia
65
PUBLICACIONES
315 publicaciones realizadas para dar a conocer la
programación de las actividades de Casa Asia



















Asociación Cultural de Mongolia
Asociación de Kazajos de Cataluña-Dostar
Asociación de Trabajadores Pakistaníes de Cataluña
Asociación Española de Estudios del Pacífico
Asociación Española de Suiseki
Asociación hispano-kirguis SUMALAK
Asociación Udutama
Associació Catalana Agències de Viatge
Associació Catalana per la Infància Maltractada
Associació Nits de Cinema Oriental
Associació per a les Nacions Unides a Espanya
Associació Popular Cultural Xinesa




Australia Spain Business Association











Busan Foundation for International Activities
C
Café Central
Cámara de Comercio de Jerez
Cámara de Comercio de Madrid
Cámara de Gipuzkoa














Centro Cultural Conde Duque
Centro Cultural Coreano
Centro de Arte y Creación Industrial
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial





Club de Excelencia en Gestión






Consejo Indio de Relaciones Culturales
Consorci per a la Normalització Lingüística
Consulado General de Filipinas














Editorial Suma de Letras
El Ojo Cojo
Elisava
Embajada de Azerbaiyán en España
Embajada de Australia
Embajada de España en India
Embajada de Estados Unidos en Madrid
Embajada de Filipinas en España
Embajada de Indonesia
Embajada de Japón en España
Embajada de la India
Embajada de la República de Corea
Embajada de la República de Kazajstán en España
Embajada de la República de Uzbekistán en España
Embajada de la República Popular China en España
Emboscall
ESADE Aid for Japan
Escuela de Negocios de Jerez














Fundación Colegios Mayores MAEC-AECID
Fudación Vicki Sherpa Eduqual
Fundació Antoni Tàpies
Fundación ACSAR






































Indian School of Business (ISB)
Indo-Latin American Cultural Initiative
Información Comercial Española (ICE)
INSEAD
Institut Català de les Indústries Culturals
Institut de Cultura La Capella
Institut Français
Institut Ramon Llull
Instituto Cervantes de Nueva Delhi
Instituto de Empresa
Instituto de Humanidades de Barcelona
Instituto Internacional del Conocimiento empresarial
International Council of World Affairs
Istituto Europeo di Design
















Máster en Estudios Chinos (UPF)
Meliá Barcelona
Metges del Món
Mil Grues per Japó
Ministerio de Ciencia e Innovación







Museo Nacional de Antropología






Obra Social Fundación "La Caixa"
Oficina Comercial de España en India
Olifante-Ediciones de Poesía
ONG Subhadra Mahatav Seva Sadan











Real Fundación de Toledo
Real Instituto Elcano





























Universitat Autònoma de Barcelona
Universidad Antonio de Nebrija
Universidad Autónoma de Madrid






Universidad Europea de Madrid
Universidad UIMP
Universitat de Girona
Universitat de les Illes Balears








Xarxa de Biblioteques de Barcelona
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